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の場づくりに向けて－」（NLI Research Institute REPORT June2010）
⑷ 団地再生支援協会『第7回団地再生シンポジウム 姿を現した団地再生プロジェクト』報告書 2011
⑸ この記述は『鉄筋アパート街の生活をさぐる』の「西宮北口団地社会教育実態調査の経過」（270～271頁）に依ってい
る。
⑹ 伊東豊雄『あの日からの建築』集英社新書 2012 102～103頁
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